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REALES ÓRDENES
ACADEMIAR y COLEGIOS
9.S SECOION
Accediendo á lo propuesto por V. S. en 25 de enero últí-
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que ocupe la plaza de alumno
de plantilla que existe vacante en la primera sección de ese
colegio,el alumno supernumerario de la misma, sargento
del regimiento Infantería de Alava núm. 56, D. Ricardo Al-
magueraAlva, por ser el que reune condiciones preferentes
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 12 de septiem-
bre de 1895 (D. O. núm. 202).
De real orden lo digo á V. S. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
ARRIENDOS DE FLNCAS y EDIFICIOS
12.ti SECCIÓN
..Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
ng:ó á este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, aoom-
pana.ndo el acta de la Junta reglamentaria de arriendos
proponiendo la prórroga del actual contrato de alquiler d~
la. casa que Ocupa el Gobierno militar de Bilbao, el Rey (que
Dios ~arde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha temdo á bien aprobar lo propuesto, disponiendo que el
c~ntra,to celebrado con D. José Osorio se prorrogue por un
~?o, en las mismas condiciones que actualmente rigen; de.
tendo empezar el nuevo compromiso en 1.0 de julio próxí-
zno, en que termina el anterior. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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AZOÁlUU.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, acom-
pañando el acta de la Junta reglamentaria de arriendos,
proponiendo la prórroga del contratode alquiler de la casa
que ocupa la Comandancia de Ingenieros de Bilbao, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar lo propuesto, disponiendo se prorro-
gue por un año el contrato que existe celebrado con D. José
Antonio de Arana, bajo las mismas condiciones y precio; de-
biendo el compromiso empezar á regir en 1.0 de julio, en
que terminara el actual alquiler.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de_1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ej~rcito.
Señor Ordenador de pagos de GU6"l."ra.
.......
ASCENSOS
6.a fl:ElCCIOll
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta -ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey eg. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, con la
efectividad de 22 del mes próximo pasado, al oficial celador
de fortificación de segunda clase, con destino en la Coman-
dancia de Ingenieros de Jaca, D. José Quirós y Romero, y al
de tercera D. Faustino Fernándea de Mendoza, perteneciente á
la de Sevilla y en COmisión en la de Madrid, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respectivos empleos.
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Procedentes de in-
greso directo en
la Academia ...
Relación queSIJ cita
\
D. José de la Sala y de Jove,
~ Joaquín Jíménes-Frontín y Larrainsar
» Luis Vacas y Andino.
>l Mariano Sáiz y Lorente.
» Eduardo Quero y Goldoní.
}) José Gómez y Zaragoza.
>l Enrique Arderías y Rivera.
}) Juan Olano y Emparan.
>l Juan Mateo y Campos.
>l Joaquín Sánchez y Miera.
» Francisco Vila y Fano.
}) Marcelino Grande y Pendas.
}) Isaac López y de la Banda.
» Manuel de Mazarredo y Vivanco.
» Heliodoro Linares y Pereg,
» Francisco Valdés y Maristany.
» Emilio de Uriarte y Clavería.
» Justíno Barraquer y Muñoz,
}) Federico Pozuelo y Ochando.
» Narciso de la Hoz y Sacanella.
}) Eugenio Rodríguez-Solano é Isern,
» José Beltrán y Ximelís.
» Francisco Lozano y Gómez de Barreda.
l) Jaime Moncada y Blanco.
. l) Carlos de Calzada y Bourmán,
l'> Antonio Parache y Pardo. .
~ Leonardo Ibarra y Gaitán de Ayala.
l'> AlfoneoVelasco y Martín.
» Enrique Goncer y Ramón.
» Enrique Venegas y Villanueva.
» Luis Sarrais y Zapater.
:\> Manuel Mao-Crohón y Acedo-Rico.
}) Roberto Gonsález y Solís,
l) Jerónimo Raluy y Cáncer,
» Pedro Pavías y González.
» Santiago Mateo y Pemáudez.
» Antonio Sarraís y Valcarce.
» José Alonso de la Espina y Cuñado.
» José Osuna y Pineda.
» Gonzalo García y González.
» Antonio García y Benitez.
» Tirso Vicuña y López.
» Emilio Manzanedo y Lema.
>l Jesús Ferrer y Jímeno.
}) Pedro Velasco y Martín.
» Luis Morales de Castilla y de la Serna.
» Juan Muñoz y Gareía. :
» Sebastián Pozas y Perea,
» Angel Garoía y Valverde,
» Ricardo Murillo y Loyola.
» Juan Mora-Figueroa y Ferrer.
» Tomás Pérez y Gamaeho.
» Alfonso Rosillo y Ballesteros.
» Román López-Navarro y Blanco.
:\> Salvador Gómez y Díaz-Berrío.
» Gonzalo Queipo de Llano y Sierra.
» José Carmona y Hernandez.
l) Francisco Fuentes y Marcos.
» Rafael Barrio y Salamanca.
» Miguel Martines y Hernández.
» Luis del Hierro y del Real.
» Antonio Torréns y Sánchez.
» Emilio Peñas y Alcoba.
» Alfredo Cifrián y Lastra.
» Joaquín Alconchol. y Lubet.
» Filiberto Ramírez y Huelves.
)) Manuel Gómez y Martinez.
Madrid 21 de febrero de 1896.
Procedentes de la
Academia gene-
ral Militar... "
AzcÁRRAGA
-
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber promovido á segundo teniente de la escala de
reserva retribuida de Ingenieros al sargento del mismo cuero
po D. Rafael Serrano Corona, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse ajustada á las faculta-
des que le confiere la real orden de 6 de agosto último
(C. L. núm. 251), y por reunir el interesado las condiciones
que exige el real decreto de 4 de ese mismo mes (C. L. nú-
mero 250).
De real orden lo digo :\. V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios gUu,)":l i ' r: V, 1'<;' muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 18!J6.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por el
Director de la .Academia de Caballería, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo 'el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien promover al empleo de segundo teniente de
Caballería, con la antigüedad de esta fecha, por haber ter-
minado con aprovechamiento todos sus estudios, a los 67
alumnos comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. José de la Sala y de Jova y termina con D. Ma-
nuel Gómez y Mal'tínez; debiendo colocarse en el escalafón
de su clase por el orden que se expresa.
Da real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,·
drid 21 de febrero de 1896.
.....
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do y quinto Cuerpos de ejército y Capitán general de la
isla de Cuba.
7.& SEOCION
9.a SEOOIÓN
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
AzcÁRRAGA
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M., que, con arre-
glo á lo prevenido en la real orden de 29 de septiembre de
1891 (C. L. núm. 366), ingresen en el Cuerpo de Oficiales
Celadores de fortificación, con el empleo de tercera y efecti-
vidad de esta fecha, los sargentos de Ingenieros D. Manuel
Becerril y Díez y D. Angel Pachón y Griñón, números uno y
tres de la escala de aspirantes, por hallarse prestando sus
servicios en la isla de Cuba, como segundo teniente de la es-
cala de reserva retribuída, D. Isidro Cardellá Andreu, núme-
ro dos de la referida escala, y al que, en virtud de lo dispues-
to en la real orden de 7 de agosto último (C. L. núm. 254),
se le reserva el derecho para ingresar en dicho cuerpo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Gomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Caballería.
AzcÁRR4.GA
-.-
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BAJAS
S'O'BS'monE'rAtÍA
Excmo. Sr.: Según participa aeste Ministerio el Gene-
ral en Jefe del primer Cuerpo de ejército, falleció el día 20
del me" actual , en esta corte, el intendente de divi sión Don
Luis Ruiz de 1;(Peña y Hurtado , que se hallaba en sit uaci ón
de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 22 de febrero de 1896.
AZCÁRRA.f.A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9.... SECaIÓN
Excmo. Sr .: En vista del oficio de V. E. de 31 de enero
último, dando cuenta del acuerdotomado por ese Consejo
acerca de la solicitud promovida por D.a Luisa Vázquez Quei·
po y Alcalde, viuda del oficial segundo de la Secretaría del
Consejo Supremo de Guerra y Marina D. José Solano y Al-
calde, en súplica de que se conceda ingreso en el Colegio de
Guadalajara á BUS hijos D. Felipe y D. Antonio Solano y
Vázquez Queipo, el Rey (q. ·D. g.), Y en su nombre la Reina
Regent~ del Reino, ha tenido abien designar á los interesa-
dos para ocupar plaza en dicho colegio, de las señaladas á
este Ministerio por reales órd enes de 17 de marzó y 4 de ma-
yo de 1886, cuando por turno reglamentario les corresponda
el ingreso.
De real orden lo digo á ' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzCÁ&RAGA
Señor Presidente del Consejo dé Administraoión dala Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr .: En vista del oficio de V. E. de 31 de enero
ultimo, dando cuenta del acuerdo tomado por ese Consejo
acerca de la in stancia promovida por D.a Carolina Muñoz
Ruano, viuda del primer teni ente de la Guardia Civil Don
Mariano Campos L ópez, en súplica de que se conceda el in-
gre~o en el Colegio de Guadalajara á sus hi jas D.n Pilar . j
Dona Concepción Campos y Muñoz, el Rey (q. D. g.), Y en
B~nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de-
sIgnar á las interesadas para ocupar plaza en dicho Colegio
de las señaladas á este Ministerio por reales órdenes de 17 de
marzo y 4 de mayo de 1886; pudiendo verificar el ingreso
D - Pilona . 1 ar cuando por turno le corresponda, puesto que ha
cumplIdo ya la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 21 de febr ero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Se- P .
nor re81dent~ del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
.. -
CRUCES
l." SECOION
. ~xc~o. Sr.: En vista de lo expuesto porV. E. á este
l\hmsteno en su comunicación de 5 del corriente, acompa-
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ñando á la misma la instancia promovida por el capitán de
Artillería D. José Bemaheu y I,;afont, en súplica de que se le
conceda el uso de la medalla de Mindanao con el pasador
de 1890-91; y teniendo en cuenta que la petición del intere-
sado se halla ajustada á lo que se previene en el art, 4.° del
real decreto de 7de octubre del año último (C. L núm. R28),
el Rey (qv D, g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á. bien conceder á dicho oficial In gracia que
solicita.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
efectos correspondientes. 'Dios guarde á V. E: 'muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896~
AzeÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del. séptimo C~erpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficiada 1. o del 'mes actual, promo-
vida por el cabo del regimiento Infantería de Toledo, lYJa-
nuel Sotillo Oterino, en súplica de que se le conceda la pen-
sión de 5 pesetas mensuales, por hallarse en posesión de t res
cruces rojas del Mérito Militar, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
ti, bien acceder á lesolícítado.ren atención á estar compren-
dido el recurrente en-el: arto 49 -del reglamento de laOr-
den;' debiendo abon árseleIa pensión mientras el interesado
"permanezca en'el servicio.
Da real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos . . 'Dios guarde á· V. E; muchos años. 'Ma-
drid 21 de febrero' de 1896.
. AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instanciapromovida por el
licenciado del Ejército Ignacio de la Antonia Campos, vecino
de Corral de Alm aguer, en s úplica-de relief y abono, fuera
de filas de la pensión de 2'50 pesetas mensuales correspon-
diente á cada una .de las dos cruces de María Isabel Luisa
de qu e está en posesión.vla Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g. ) , ha tenido á
bien acceder alo solicitado en lo que se refiere á una de di-
chas cruces, que es la que obtuvo por mérito de guerra, des-
estimando la instancia respecto á la otra pensión de cruz,
por no tener carácter vitalicio. Al propio tiempo, S. M. se
ha dignado resolver que el abono mensual de: 2' 50 pesetas
que se concede -al in teresado, y qu e·ya estuvo cobrando ano
tes de su reingreso en el Ej ército, 'se-ile haga por la Delega-
ción de Hacienda de Toledo, desde el 20 de-enero de 1891,
6 sea eon los cincoañoade atrasos. que -permite la ley de
contabilidad vigente. . .
De real -orden lo digo á V. E. para-su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos .a ños. Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
Señor General-en Jefetla-l pi'itntll" Clierpn "de' ejérc:if.o.
'~'
s .a SECCION
Excmo. Br.: . El Rey (q.T), g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandantede Infantería, reti-
4'
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rado, D. Gregorio López Pedraz, la placa de la referida Or-
den, con la antigüedad de 25 de junio de 1892.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., se haga saber
al interesado que ha llamado su atención haya dejado trans-
currir tan largo tiempo, -no obstante lo prevenido en real
orden de 5 de febrero de 1894 (C. L. nüm, 31), sin haber
solicitado el uso de una condecoración tan honrosa, pudien-.
do dar lugar COn esta morosidad á que se crea no tiene en
la alta estimación que merece el formar parte de una Orden
que simboliza cualidades tan importantes, como lo son la
constancia militar y un comportamiento y conducta inta-
chables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero. de 1896. -
AzcÁRRAGA
.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4.a S!lCCION·
Excmo. Sr.: Para completar el número de escribientes
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, cuyo destino á
esa isla solicitaba V. E. en su telegrama de 6 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso provisional en
el citado cuerpo, sin ser baja en el de su procedencia, según
determina el arto 39 del reglamento aprobado por real or-
den de 26 de junio de 1889 (C. L. núm. 284), á los sargen-
tos del regimiento de Extremadura núm. 15 y del batallón
de Antequera, Penínsulsr núm. 9, en el ejército de opera-
ciones de ese distrito, Salvador Gálvez Bravo y Luis lIartí.
Del Bernis, respectivamente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
......
DESTINOS
l. a S:El a01 ÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de división D. Ramón
Noboa y del Castillo, en situación de cuartel en esta corte,
al comandante, agregado, de la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 58, D. Antonio Calvo y Pastor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 22 de febrero de 1896.
J\1ARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--E:¡¡:cmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el RE:lJ (q. D. g.), ha tenido 8. bien oonñr-
mar en el cargo de ayudantes de campo del general subins-
pector de ese Cuerpo de ejército, gobernador militar de la
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provincia y plaza de Madrid, D. César del Villar y Villate,
al comandante de Infantería D. Nícasio Rebolledo y Aspiazu
y al de Caballería D. José García Siñeriz, que desempeñaban
el mismo cargo á la inmediación del citado general en su
anterior destino.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pa~os de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo eIRey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general jefe de la primera bri-
gada, primera división de ese Cuerpo de ejército, D. Ignacio
Montaner é Iraola, al capitán de la Zona de. reclutamiento
de Lérida núm. 51, D. Antonio Foch y Climaco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGlA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del euarto Cuerpo de ejércíto,
Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excrno. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto.Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general D. José Sán·
chez Gómez, en situación' de cuartel en esta corte, al tenien-
te coronel de Caballería D. Francisco de Ampudia y López,
que lo era de campo en la anterior situación del citado ge-
neral.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general jefe de la segunda brí-
gada, primera división de ese Cuerpo de ejército, D. Fer-
nando Castillejo y Vassallo, al capitán del regimiento Caba'
. lIería Reserva de Murcia núm. 37, D. José Jaime y Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!'!.
Madrid 22 de febrero de 1896.
AzcÁBR4GA
Señor Oemandante ~n Jefe del segundo Cuerp~ de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército Y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombr.e
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. q.), ha tenido á bien nom-
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brar ayudante de campo del general jefe 'de la brigada de
Infanteria, segundo jefe de esa Comandancia general, Don
Andrés :Mayol y Bazo, al capitán del regimiento Caballería
Reserva de Granada núm. 42, D. José Paoheco y Calvo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGÁ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Begentedel Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del Comandante general de Arti-
llería de ese Cuerpo de ejército D. Emilio Rodríguez So-
lis y de las Alas Pumarino, al capitán de Ia misma arma
D. José Fernández España, en situación de reemplazo en esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes.: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1896. '
AzCÁRRAGA
Señor Comandante' en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
'Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo. de V. E., al capitán del-tercer batallón
de Artillería de plaza D. Fernando González Mariño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1896. .
AZOÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3.aSECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q; D, g.), yen su nombre la Rei-
na Regente Reino, por resolución de 19 del actual, ha teni-
do á bien disponer que los coroneles de la escala activa del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Enrique Navarro Jiménez y terminaeón
Don Julio Macias Casado, pasen destinados á los cuerpos que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán
general de las islas Baleares.
Relaci6n quese cita
D. Enrique Navarro Jiménez, de la Zona de Murcia núme-
ro 20, á la de Logroño núm. 1, de plantilla.
:. Carlos Colorado Lambert, agregado al regimiento Reser-
Va de Vitoria núm. 75, al mismo, de plantilla.
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D. Federico Núñez de Castro, de la Zona de Madrid núme-
ro 57, á la de Zafra núm. 15, de plantilla.
» Lino Merino Juárez, de la Zona de Santander núm. 29,
á la de León núm. 30, de plantilla.
» José Garcia Cogeces, de la Zona de Barcelona núm 60, á
la de Baleares, de plantilla.
» Leopoldo Ruiz Dalmaso, de la segunda media brigada de
Cazadores, al regimiento del Rey núm. 1.
» Julio Macias Casado, de la Zona de Madrid núm. 57,
destinado al regimiento del Rey núm. 1 por real or-
den de 13 del actual (D. O. núm. 35), á la segunda
media brigada de Cazadores, en la primera región.
Madrid 21 de febrero de 1896-.
AZCÁRRAGA
eio
Excmo. Sr.: El Rey (q.Di.g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y ofieiales de las escalas activa y de reserva del arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Bernardo Areces López y termina con D. Romual-
do Moya Domíngues, pasen destinados á los cuerpos y situa-
ciones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. -muohos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitanes generales de las islas Baleares y Cana-
rias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla é Inspec-
tor de la Caja general de Ultramar.
Relaci6n que se cita
Coroneles
D. Bernardo Areces López, ascendido, ayudante de campo
del Comandante general de Oeuta, á la Zona de Ma-
drid núm. 57, agregado.
» Pedro Pino Carbonero, ascendido, del regimiento Reser-
va de Valladolid núm. 92, á la Zona de Valladolid
número 36, agregado. .
»Rodrigo Ramírez González, de la Zona de Logroño nú-
mero 1, á la de Getafe núm. 16, agregado.
Tenientes coroneles
D. Luis Dolz PeÍró, conde de Albalat dels Borells, de la Zona
de Sevilla núm. 61, á la de Huelva núm. 38, de plan-
tilla.
» Román Giráldez González, del regimiento Reserva de
Pontevedra núm. 93, al de Orease núm. 59, de plan-·
tilla.
l> Ricardo Garcia Serrano, del regimiento R~serva de On-
toria núm. 102, agregado al mismo, de plantilla.
» BIas Rodríguez Mesa, de la Zona de Madrid núm. 57, á
la de Zafra núm. 15, de plantilla.
:. Francisco Páez Páez, de la Zona de Valladolid núm. 36,
al regimiento Reserva de Valladolid núm. 92, de plan-
tilla. .
» Isidoro SánchezCrespo, del regimiento Reserva de Va.
lladolid núm. 9:¿, al de América núm. 14.
» Manuel Navarrete Bergada, del regimiento Reserva de
Lorca núm. 104, á la Zona de Valencia núm. 28, agre-
gado.
.......
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D. Juan Grijalvo Moreno, de la Zona de Gijón núm. 43, al
regimiento Reserva de Vitoria núm. 75, agregado.
~ Carlos Piserra Uria, delregimiento Reserva de Huelva
número 94, á la Zona de Cádiz núm. 42, agregado.
:t José Motta Sastre, de la Zona de Lérida núm. 51, á la
. -de Barcelona núm. 60, agregado.
l> Isidro de Castre Cisneros, del regimiento Reserva de Ali- ,
cante núm. 101, á la Zona de Madrid núm. 58, agre-
gado.
lO Ramón San Martín Angnlo, de la Zona de Osuna núme-
ro 10, á la de Barcelona núm: 59, agregado.
=- Francisco Fígueroa Valdés, de la Zona de Orense núme-
ro 3, á la de Barcelona núm. 59, agregado.
}} Vicente Salcedo Molinuevo, del regimiento Reserva de
Ovíedo núm. 63, á la Zona de Madrid núm. 57, agre-
gado.
l> Saturnino Lemuni Lorenzo, de reemplazo en la 2.a re-
gión, al regimiento Reserva de Cádiz nüm: 98, agre-
gado;
» José de Puga Cabezas, del regimiento de Africa núm. 2,
á la Zona deOsuna núm. 10, de plantilla.
l> Luis Villarreal Provecho, de la Zona de la Coruña nú-
mero 32, á la de Orense núm. 3, de plantilla.
JI Antonio Brós Rabasa, de la Zona de Toledo núm. 12, á
la de Lérida núm. 51, de plantilla.
:t Rosendo Cifredo Mnñoz, dé la Zona de Gijón núm. 43,
agregado á la misma, de plantilla.
» Higinio Mancebo Amieyro, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, al de Africa núm. 2. .
JI Roberto Guezala Power, de la Zona de Madrid núm. 58,
al rflgimif\llto Reserva de Alicante núm. 101, de plan-
tilla"
}} José Súnehez ~erra, del regimiento Reserva de Alicante
número 101, al de Orihuela núm. 76, de plantilla.
}} José Luque Mendizábal, de la Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento Reserva de A1iüan'te núm. 101, de plan-
tilla. .
» BIas Gratal Díeste, de la Zona de Madrid núm. 57, al re-
gimiento Reserva-de Huelva núm. 94, dé plantilla.
»Juan Bisbal Garcia, de la Zona de Madrid. núm. 57, al
regimiento Reserva de Valladolid núm. 92, de plan-
tilla.
» Inocencio Garoía Benavente, de la Zona de Valencia nú-
mero ~8, al regimiento Reserva de Lorca núm. 104, de
plantilla.
» Bernardo Serna Peña, del regimiento Reserva de las An-
tillas núm. 68, al de Oviedo núm. 63, de plantilla.
» Jorge Domínguez Velloso, del batallón Cazadores Regio-
nal de Canarias núm. 1, á la Zona de S)tHtmanca nú-
mero 52, de plantilla.
» Enrique González Rodríguez, que ha cesado de ayudante
de campo del general Alcántara en la 2...· región, á la
Zona de Sevilla núm. 61, agregado:
Comandantes
D. Pio Pérez Pérez, de la Zona de Badajos núm. 6, al regi-
miento de Baleares núm. 41. '
» Francisco Rubio Ortega, de la Zona de Gerona núm. 24,
Al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
» Franoísco G~larreta Caballero, de la Zona de Granada ,
número 34, á la de Burgos núm. 11, agregado.
» Antonio Vázquea Verdejo, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, ala Zona de Sautander núm. 29, agre-
gado.
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D, Juan Vázquez Alvarez, del regimiento Reserva de Bilbao
número 78, al de Vitoria núm. 75, agregado.
» Pascual Nadal Naval, del regimiento Reserva de Rama-
les núm. 73, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agregado.
» Juan Amengual Adrover, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, al de Baleares núm. 2, agregado.
» Antonio Moreno Aoosta, de la Zona de Gerona núm. 24,
á la de Córdoba núm. 17, agregado.
» José Aguilera Barruchi, de la Zona de Badajos núm. 6,
á la de Madrid núm. 57, agregado.
» Auiceto Garcia Martín; del regimiento Reserva de J átiva
número 81, á la Zona de Valencia núm. 2~, agregado.
» José Ruiz de Castro, de la Zona de Zaragoza núm. 55, á
la de Cádiz núm. 42, agregado.
» Eugenio Lópea-GuerreroTuy, del regimiento Reserva de
Orensenúro.59, á laZona de Burgos núm. n,agre-
gado.
» José Climent Ferrer, de la Zona de Barcelona núm. 59,
al batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
» Joaquín Fernández Algarra, de la ,Zona de Sevilla núme-
ro 61, al batallón Cazadores de 8egorbe núm. 12.
» Rafael Enriquez Patiño, del batallón Cazadores de Segor-
be núm. 12, al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98,
agregado.
l> Juan Aliaga Ramís, del regimiento Reserva de Baleares
núm. 1, á la Zona de Baleares; de plantilla.
» Antonio Huguet Allué, agregado al regimiento Reserva
de Huesca núm. 103, al mismo, de plantilla.
» Gregorio Cuesta Sáez, agregado al regimiento Reserva
de Segovia núm. 87, al mismo, de plantilla.
» BIas Vilajuana Fernández, de reemplazo en la 3..a región,
á la Zona de Murcia núm. 20, agregado.
» Emílío Urtazun Fernández, de la Zona de Zaragoza nú-
mero 55, á la de Játiva núm. 25, de plantilla.
» Escolástico Mamblona Iglesias, de la Zona de Málaga-nú-
mero 13, á la de Granada núm, 34, de plantilla.
» Enrique Laguna Morales, agregado á la Zona de Zarago-
za núm. 55, á la misma, de plantilla.
» Manuel Alonso Sáinz, de la Zona de Burgos núm. 11, al
regimieato Reserva de Pamplona núm. 61, de plan-
tilla.
» Víctor Velaseo Santos, de la Zona de Valladolid núm. 36,
al regimiento Reserva de Ramales núm. 73, de plan-
tilla.
» José Zabaleta Larrañaga, de reemplazo en la 6. a región,
al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78, de plantilla.
» José Miralles Ortells, agregado al regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, al mismo, de plantilla.
» Miguel Viñes Ruiz, de la Zona de Jaén núm. 2, al regi-
miento Reserva de Jaén núm. 58, de plantilla.
» Luciano Toledo Zaragalla, del regimiento Reserva de Se-
govia núm. 87, al de Gravelínas núm. 89, de plantilla
» Alfredo Corbalán Martín, de reemplazo en la 1.a región,
al regimiento Reserva de Badajos núm. 62, de plantilla.
lt Francisco Moragues Manzano, de la Zona de Baleares, al
regimiento Reserva de Baleares núm. 1, de plantilla.
» Miguel Palacios López, de la Zona de San Sebastián nú-
mero 19, al regímíento Reserva de Lugo núm. 64, da
plantilla.
» Federico Gutíérrez Mendieta, de reemplazo en la 1.a re-
gión, ala Zona de Madrid núm. 58, agregado.
}) José Alvarez Bermudo, que ha quedado sin "efecto su
destino al batallón expedicionario de la Reina núm. 2,
por real orden de 12 del actual (D'. O. núm. 34), al re-
gimiento' Reserva de Ronda: núm. 112, agregado.
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D. Guillermo Martines del Pala cio, ascendido, del regímien-
to Reserva de Miranda núm. 67, al mismo, agregado.
) Manuel Molino Expósito, ascendido, del regimiento Re-
serva de Lérida núm. 107, al mismo, agregado.
) Aquilino Alvarez Otero, del regimiento Reserva de Pon-
tevedra núm. 93, al de Orense numo 59, de plantilla.
» Manuel Gallego Calvo, agregado ala Zona de Badajoz
núm. 6, á la misma, de plantilla.
) Tomás Pueyo Galí, del regimiento Reserva de Ronda nu-
mero 112, a la Zona de Pamplona núm. 5, agregado.
:& Juan Candenas Villanueva, de la Zona de Osuna núm. 10,
al regimiento Reserva de Madrid núm. 72, agregado.
» José Cantó Escorcia, de la Zona de Alicante núm. 45, á la
de Osuna núm. 10, de plantilla.
» Juan Porras Fernández, de la Zona dé Huelva núm. 38,
á la de Málaga núm. 13, agregado.
» Agustín García Gómez, de reemplazo en la Lit región, á
la Zona de Huelva numo 38, de plantilla.
» Arturo Navarro Bartoli, de reemplazo en la 3.a región, á
la Zona de Loroa núm. 48, agregado.
» Sixto Moreno Alonso, del regimiento Reserva de Vitoria
núm. 75, á la Zona, de la Coruña núm. 32, agregado .
:& José Garcia Leal, de la Zona de Toledo núm. 12, á la de
Alicante núm. 45, agregado.
" Mauricio Escribano Romeo, de la Zona de Cádiz núm. 42,
al regimiento Reserva de Cádiz numo 98, agregado.
» Faustíno Alvarez Llaneza Villa, de la Zona de Oviedo nú-
mero 7, al regimiento Reserva de Oviedo núm. 63,
agregado.
) Antonio Lumbreras Somoza, del regimiento Reserva de
Lugo núm. 64, al de Ciudad Real núm. 83, de plantilla.
Capitanes
D. Justo Santa Ol:11!a Millet, del regimiento Reserva de Ra-
males núm. 73, al de San Fernando -núm. 11.
» José Lucas Escobar, del regimiento del Príncipe núm. 3, .
al de América numo 14.
" Miguel Lladó Duran, de regimiento Reserva de Ronda
núm. 112, al de la Reina núm. 2.
» Sebastián Cazorla Ros, del regimiento Reserva de Ali-
cante núm. 101, al de la Princesa núm. 4.
» Antonio Rodríguez Francisco, de la Zona de Mataró nú-
mero 4, al regimiento d e Almansa núm. 18.
l> Julián Sedano Arribas, de la Zona de Tarragona núm. 33,
al regimiento de Albuera núm. 26.
» Eduardo González de Nieva, del regimiento Reserva dé
El Bruch núm. 95, al de Luchana núm. 28.
) Andrés Dopico Vico, de la Zona de Avila núm. 41, al re -
gimiento de la Lealtad núm. 30.
l) Antonio Reig Masip, de la Zona de Bilbao numo 22, al
regimiento de Garellano núm. 43.
» Angel Vázquez Fernández, de la Z~nade Gerona núm. 24,
al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
» Julián Cabrero Arribas, del regimiento Reserva de Lugo
núm. 64, al de Luzón núm. 54.
» Mateo Lumbreras García, de la Zona de Monforte núme-
. ro 54, al regimiento de Murcia núm. 37.
» Ildefonso Echevarria Oárdenae, del regimiento Reserva
de Castellón núm. 74, al de Otumba núm. 49.
l) Melchor Diaz Tapia, de 11;1. Secretaria de la Subinspección
del cuarto Cuerpo de ejército, al regimiento de Gui-
púzcoa núm. 53.
» Enrique Martinez Merello, del regimiento Reserva de
" Plasencia núm. lO?, al de Vad-Ras núm. 50.
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D. Manuel Ríos Fernández, <1<;1 regimiento de Aragón nú-
mero 21, al de Asia numo55.
l> Antonio Francés Coloma, del regimiento Reserva de Fi·
lipinas núm. 70, al del Infante núm. 5.
» José Gómez Martines, del regimiento Reserva de Vitoria
número 75, al de Garellano núm. 43.
l> Angel Gómez Trevijano, del regimiento Reserva de Orí-
huela núm. 76, al del Rey núm. 1.
l) Tomas Badillo Cortázar, de la Zona de Badajoz núm. 6,
al regimiento de Vad-Rás núm. 50.
l> D ámaso Arrudi P érez, del regimiento Reserva de Ontoria
número 102, al de Arag ón núm. 21.
» José GarcIa Cuyar, del regimiento Reserva de Alicante
número 101, al de la Princesa núm. 4.
» Manuel Cervera Lahiierta, del regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84, al de Vizcaya núm. 51.
» Nicolás Abeleira Rumbo, ascendido, del regimiento del
Príncipe núm. 3, al mismo.
» Gabriel Rotger Cervera, de reemplazo en Baleares, á la
Zona de Mataró numo 4.
l> Jesús 8ánchez Parra, del regimiento de Cantabria núme-
ro 39, á la Zona de Pamplona numo 5.
» Saturnino Bosque Galé, ascendido, segundo ayudante de
la plaza de Santoña, á la Zona de Pamplona nü-
mero .5. .
" Mamerto López González, ascendido, ,"del Depósito para
Ultramar en Málaga, á la Zona de Osuna numo 10.
» Juan L ópez de Sola, ascendido, del batallón Cazadores
de Segorbe núm. 12, á la Zona de Osuna núm. 10.
» Mariano Roeamora Rivera, ascendido, del batallón Caza-
dores de Alfonso XII núm. 15, á la Zona de Gerona
número 24.
» Antonio del Barrio Lozano, de reemplazo en la primera
región, !Í la Zona de Ciudad Real núm. 27.
» Antonio Escribano Unzurbe, de reemplazo en la primera
región, á la Zona de Ciudad Real núm. 27.
» Pascual Piqueres Simó, del regimiento Reserva de Orí-
huela núm. 76, á la Zona de Valencia numo 28.
» Juan.Domínguez Calvo, ascendido, segundo ayudante de
la fortaleza del Ha cho en Ceuta, á la Zona de Huelva
número 3S.
» .Froilári Pérez Vegas, ascendido, del batallón Disciplina.
rio de Melilla, á la Zona de Huelva numo 38.
» Antonio Iglesias Lar én, ascen dido, del regimiento de To-
ledo núm. 35, á la Zona de Avíla núm. 41.
» Antonio Alvarez Llorente, del regimiento Reserva de
Huelva numo 94, á la Zona de Cádiz núm. 42.
» Juan S ánches Campa, del regimiento Reserva de Osuna
número 66, á la Zona de Cádiz núm. 42.
» Franci sco Calero Vélez, de la Zona de Avila núm. 41, á.
la de Palencia n úm. 44.
JI Manuel Doñate La íuente, del regimiento Reserva de Ca-
latayud núm. 111, á la Zona de Huesca núm. 47.
» Romualdo Miró Suriguera, del regimiento Reserva de
Pamplona núm. 61, á la.Zona de Lérída núm. 51.
» Antonio Feliú Arbona, del regimiento Reserva de El
Bruch numo 95, á la Zona de Barcelona núm. 59.
» Angel Vidal de la Hoz, del regimiento del Infante núme-
. ro 5; á la Zona de Sevilla núm. ;(j1.
» Saturio Ainsua Gonzáles, ascendido, del regimiento de
Guipúzcoa núm. 53, á la Zona de Gerona núm. 24.
» Andrés Jiménez Escarrat, de reemplazo en la primera
región, á la Zona de Avila núm. 41.
l) BIas "Soler Peiró, ascendido, del regimiento de Tetuán
número 45, á la Zona de Játiva núm.- 25.
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D. José Fernández Rodríguez, de reemplazo en la primera
región, á la Zona de Avila núm. 41.
" Joaqu ín Rodriguez de la Fuente, de reemplazo en la
cuarta región, á la Zona de Mataró núm. 4.
» Fernando Paredes Vicente, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Reserva de Mataró núm. 60.
~. Luciano Torrente Cosin, del regimiento de Africa núme-
ro 4, al de Reserva de Osuna núm. 66.
~ Emilio de las Casas García, del regimiento de Vad-Rás
número 50, al de Reserva de Antillas núm. 68.
» .Agustín Benedieo Ollé, de la Zona de Ronda núm. 56, al
regimiento Reserva de Málaga núm. 69.
" Felipe del OlosLafont, de reemplazo en la tercera región,
al regimiento Reserva de Castellón núm. 74.
»Enrique Xim énez Sandoval Saavedra, ascendido, del re-
gimiento de Murcia núm. 37, al de Reserva de Ponte-
vedra núm. 93.
» Marcos Rodríguez Calvo,' de reemplazo en la primera re-
. . gión, al regimiento Reserva'de Avila núm. 97.
" Pablo Valoro Paraíso, de reemplazo en la primera región,
. al regimiento Reserva de Avila núm. 97.
l> JoséFrax García, ascendido, segundo ayudante de la
. . plaza de Cádiz, al regimiento Reserva de Cádiz nú-
o mero 98.
» Santiago del Pozo Medina, del regimiento -deBail én nú-
mero 24, al de Reserva de Salamanca núm. 108.
" Saturnino Rodríguez Olivío, de reemplazo en la quinta
región, al regimiento Reserva de Túnez núm. 109.
" Francisco Rodríguez Fuentes, del regimiento de Vizcaya
número 51, al de Reserva de l\fontenegrón núm. 84.
" Emilio Alvarez San .Pedro, del regimiento Reserva de
Flandes núm. 82, al de Castellón núm. 74.
" Francisco Bánohez Quintero, del regimiento de la Prin-
cesa núm. 4, al de Reserva de Alicante núm. 101.
l) Francisco Barroso Aldape, ascendido, del batallón Oaza-
dores de la Habana núm. 18, al regimiento Reserva de
Lugo núm. 64.
l> Gualterio Sambeat Bareeló, de la Zona de Játíva, nüme-
ro 25, al regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84.
. Primeros tenientes
D. Manuel Aguirrebeña Azuaga, del regimiento de la Leal-
tad núm. 30, al de Garellano núm. 43.
" Enriq~e Castelló Rodríguez de Rivera, de reemplazo en
la primera región, al regimiento de Castilla núm. 16.
Segundos tenientes
D. Antonio Sabaté Mosquera, del regimiento de Guadalaja-
ra núm. 20, al de Otumba núm. 49.
» Femando Fernández de Cuevas y de Ramón, del regi-
miento de' San Fernando núm. 11, al batallón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Primeros tenientes de la escala de reserva
D. Juan Sierra Martín, ascendido, del regimiento de Grana-
da núm. 34, al mismo.
" Ruperto Jiménez Moreno, ascendido, del regimiento de
Zaragoza núm. 12, al mismo. .
» Francisco Cahallé Estrada, ascendido, del regimiento Re-
gional de Baleares núm. 1, al mismo.
""~ Pablo Fraile Garcia, ascendido, del batallón Cazadores .
de Alfonso XII núm. 15, al mismo.
» Luis Oasesnoves Ramos, del regimiento Reserva de Mon-
tenegión núm. 84, destinado al de Asia núm. 55 por
real orden de 5 del actual (D. O. núm. 28), al regi-
miento de Guadalajara núm. 20.
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D. Boniíaoio Estrada Salazar, del regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84, destinado al de Otumba núme-
ro 49 por real orden de 5 del actual (D. O. núm. 28),
al regimiento de Tetuán núm. 45.
» Rafael Colomer Juan, del regimiento Reserva de Monte.
negrón núm. 84, destinado al de San.Quintin nüme-
ro 47 por real orden de 5 del actual (D. O. núm. 28),
al regimiento de Vizcaya núm. 51.
" Oasímiro Hern áiz García, del regimiento Reserva de
Pamplona núm. 61, al batallón Cazadores de Madrid
número 2.
Segundo teniente de la escala de reserva
D. Romualdo Moya Domínguez, del regimiento de la Oons-
titución núm. 29, al de Garellano núm. 43.
Madrid 21 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha 'tenido á¡ bien disponer que el jef~ y
oficiales de las escalas activa y de reserva del arma de Ia-
fantería comprendidos en la siguienie relación, que princi-
pia con D. Vioe~te García López y termina con D: Atanasio
Rodríguez García, pasen á desempeñar los destinos del Cuer-
po de Estado Mayor de Plazas que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
AzcÁ.RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias y Co-
mandante general de Melilla.
Relaci6n que se cita
Comandante
D. Vicente Garcia López, de la escala activa de Infantería,
del regimiento Reserva de Huesca núm. 103, de sar-
gento ~ayor de la plaza de Jaca.
Primeros teníeates
D. Miguel Granizo Ramirez, de la escala de reserva de In-
fantería, del regimiento de Africa núm. 4, de segundo
ayudante de la plaza de Melilla, en comisión.
» Pedro Sancho Carrió, de la escala de reserva de Infante-
ría, del regimiento Regional de Baleares núm. 2, de
segundo ayudante de la plaza de Mahón (Baleares),
en comisión.
» Franoísoo González Víllanueva, de la escala activa de
Infantería, del regimiento de Africa núm. 2, de se-
gundo ayudante de la fortaleza del Hacho en Ceuta.
Segundo teniente
D. Atanasio Rodríguez García, de la escala de reserva de In-
íantería, del batallón Cazadores regional de Canarias
núm. 2, de segundo ayudante de la plaza de las Pal-
.mas de Gran Canaria, en comisión.
Madrid 21 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
oee: ...
Excmo. Sr.: · .:1m Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reino.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
D. O. núm. 42
. .~ ,. ",'
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y oficialee de la escala de reserva del arma de ,Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que ,principia con Don
Juan Domingo Sanz y termina con D. PedroJ;ánchez Beato,
pasen destinados á los cuerpos que en la misma se expresan,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Capitanes generales de las islas Baleares y Ca-
narias.
Belaci6n quese cita
Comandantes
D. Juan Domingo Sanz, ascendido, de la Zona de Barcelona
núm. 60,"á la misma. .
~ Joaquín Erenas Pérez, del regimiento Reserva de Valla-
dolid núm. 92, al de Santander núm..85.
Capitanes
D. Pedro Navarro Hernández, ascendido, del regimiento Re-
serva de Teruel núm. 77, al mismo.
~ Juan González Rodríguez, ascendido, de la Zona de Oren-
se núm. 3, á la misma.
~ Román Padín é Insúa, ascendido, del regimiento Reser-
va de la Coruña núm. 88, al mismo.
» Valentín Ayora Gonzalvo, de la Zona de Teruel núm. 21,
á la de Valencia núm. 28. . .
» Francisco Cortiles Sarvise, de la Zona de Toledo núm. 12,
á la de Zaragoza núm. 55.
» Justo Yáñez Garzón, de la Zona de Santander núm. 29,
á la de Granada núm. 34.
Primeros tenientes
D. José OliverFernández, ascendido, de la Zona de Santan-
der núm. 29, á la misma.
» Ceierino Gutiérrez del Dedo, ascendido, de la Zona de
Avila núm. 41, á la misma.
» Miguel Pons BoIiás, del regimiento regional de Baleares
núm. 1, al de Reserva de Baleares núm. 2.
» Rodrigo Perera Delgado, del batallón Cazadores regional
de Canarias núm..1, al de Reserva d'e Canarias núm. 1.
» Francisco Abancéns Alvare2;, del batallón Cazadores de
Ciudad.Rodrigo núm. 7, á la Zona de Zafra núm. 15.
Segnndos tenientes
D. Mariano Níeomedes Crespo, de la Zona de Getafe 'núme.
ro ¡6, á la de Madrid núm. 58.
~ Rufo Cámara Ranedo, del regim,iento .~eserva .de Logro-
ño núm. 57, á la Zona de Burgos núm. 11.
,» ManueI"Castedo Fóns, del regimiento de Burgos núm. 36,
A la Zona de Monforte núm. 54.
:t Vicente Rubio Fernández, del regimiento de Bailén n~.
mero 24, al de Reserva de Logroño núm. 57.
» Pedro Sánchez Beato, del regimiento de Saboya núm. 6,
á la Zona de Madrid núm. 58.
Madrid..21 de febrero de ~896.
AzCÁRRAGA
4.& SICCION
_Ex~mo. S;:.: En,'tiBtadel peJ,~~o.~.f\-qlle.v•.E.diri~ió á
-,~,~l.l~~4e~,~e'aa$l~1J:>~~g'Q,el AeJllt4lo á
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esa isla de 20 escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Miilitares, significando, Ala vez, se cubran las vacantes que
del personal de dicho cuerpo existan .en ella, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se designen desde luego los 20 es·
cribientes cuyo destino se solicita. y que respecto á las va-
cantes de plantilla, manifieste V. E. cuáles son en cada ola-
se las que existen en ese distrito, para proceder á cubrirlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,:El. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1896.' .
AlIlCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
5,a S~CCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, aprobando '10 propuesto por V. E.,
ha tenido á bien disponer que el teniente coronel de Infan-
tería D. Ricardo Oyarzábal y Bucelli, pase á ocupar plaza de
plantilla en esa Dirección general en reemplazo del de igual
clase del arma de Caballería D. Bias Sánchez Pínedo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 189,6.
AZCÁRRAGA
Sefior Director general de Carabineros.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
6.11.SECCION'
.Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E. en telegrama fecha 13 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre laReina Regente del Reino, se ha servido nom-
brar secretario permanente de causas de esa plaza, al capí-
tán del regimiento Infantería Reserva de Jaén, D. Manuel
Arévalo y.IfIorán, el cual deberá continuar perteneciendo á
cuerpo de reserva para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
21 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Comandante en Jefe del s~g~Qdo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.' "
, 7.a _s,mCCIQIf
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de noviembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar que V. E. hayanombrado juez ins-
tructor de esa Capitanía general al teniente' coroneldé¡In.
fanter·ía D. Pedro Balduque y. Farrer, en reemplazo del de la
misma clase y arma D. Joaquín Aymerich, que ha. palSadqá
otro destino. .
De real orden lo éLigo á V. E. para su conocimientos
demás efectos. Dios'guarde á V. E. muchos, l,\.ños. .Ma-
drid 21 de febrero de 1896. .
MA:SCELO DE AZCJÁRRM·A
e ; .< J '\
,Señor Capitán general de las islas FiUp1nas.
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ExCtnQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la'Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que el capitán
de Infantería, del distrito de Cuba, D. Arturo O'Neill Andino,
pase lÍo continuar sus servicios á esa isla, en donde causará
alta en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoé.
Madrid 22 de ~ebrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de la isla de CUba.
OtO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distri-
to, en las condiciones de la real orden de 1.0 de abril del año
último (O. L. núm. 92), al primer teniente del batallón dis-
ciplinario de Filipinas D. Juan Baigorri Aguádoj siendo ba-
ja en su actual destino y alta en esa isla, á la que se íneor-
porará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandantes
en Jefe del segundo, cuarto, sexto yséptimoCuerposdeejér.
cito,.Inspector de la Caja general dé Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en
Jefe del cuarto Cuerpo de ejército dirigió á este Ministerio
én 21 de enero próximo pasado, cursando instancia promo-
vida por el primer teniente de la Guardia Civil de ese.
distrito D. Ernesto Tecglen Puig¡ en la actualidad con Ií-
cencia por enfermo en la Península, solicitando Se le conce-
da continuar sus servicios en la misma, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder tÍ la petición del recurrente; por haber servido en esa
isla el tiempo reglamentario; siendo, por lo tanto, bajá de-
finitiva en la misma y alta en la Península en laíorma re-
glamentaria, quedando en situación de reemplazo en el pun-
to que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás :efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de lebrero de i896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba:
Señores Comandante en Jefe del ouarto Cuerpo de ejército,
Director general de la Guardia Civil, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
o.-
Excmo. Sr.: :ErRéy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, que quede
sin efecto el destino á esa isla, dispuesto por real orden de 28
de enero último (D. O. nñm. 21), del subintendente militar
D. Lázaro Ros é J!iiguez, que será alta nuevamente en la Pe-
nínsulá en la forma reglamentaria; siendo al propio tiempo
la voluntad de S. M., que el de igual clase D. Fernando .vi·
llarejo Alvarez de Lara, y comisario de guerra de segunda
-; D. Joa-qutií Góuzáléz ÁuP~tit, ocupenlas vacantes de su clase
,que e%Í8t~n en esams.. .
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de febrero de 1896.
AzoARBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto
y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja gene-
ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de Iaínstancíe, promovida por el
comisario de guerra de primera clase D. Francisco de la Vega
y López, solicitando quede sin efecto su destino á ese distri-
to, dispuesto por real orden de 18 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 14), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en consideración las razones
expuestas por el interesado, ha tenido á bien acceder ti. su
petición; el cual volverá, por lo tanto, á causar alta en la
Península eh la forma reglamentaria.
De real orden, 10digo á V. E. para su-oonocímlento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexte y séptimo Cuerpos da ejército, Inspector deda
Caja general de UHramar y Ordenador de pagos de Guerfa.
~.
Excmo. Sr.: En vista del eseritoque el Comandante en
Jefe del segundo Cuerpo de ejército dirigió á este Ministerio
en 4 del mes actual, cursando instancia promovida por el
oficial segundo de Administración Militar D. Rodrigo Roldán
'larín, en la actualidad en uso de cuatro meses de licencia
por enfermo en Mál~ga, solicitando se le conceda continuar
sus servicios en la Península, en atención á haber ascendido
á oficial primero por real ordende 3 del corriente (D.O. nü-
mero 28), Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del r~(Ju.
trente, otorgándole d~echo al pasaje de regreso de Cuba,
como comprendido en el arto 1.° de la real orden circular de
1.0 de abril último (C. L. núm. 92); debiendo, en su cdñse·
ouencía, causar baja en esa isla y alta en la Península en la
. forma reglamentaria, quedando en situación de reemplazo
en el punto que elija, interin obtiene colocación.
. De real orden 10 digo á V; E .. para su conooimiénto y
demás efectos. Dios guarde 6/V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
AZOÁBRA.GA
Señor Capitáii genera.! de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de ÚltramlU" y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa distri·
to para cubrir vacante de su clase, en las condiciones de la
real orden de 1.0 de abril del año último (C. L. núm. 92),
al oficial 2.° de Administración Militar D. Adolfo Rodríguez
Castillo, que presta sus serv}cios en el parque de Artillería
de Gijón; siendo baja en IaPenínsule y alta en esa isla, á la
que j~ifi~jJói'~ra~ 1;ídiiiíyór orm{iria.., . ..< ,. .'
. Ite .real O'f"aeñ' ·16 at~o av: !l. paritiü óóüQdiíñiéfttó '!
28 febrero 1896
Excmo. Sr.: Como consecuenciadel teíegrama de V. E.
de 6 del actual,:el'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ~eino, ha tenido á bien destinar á ese distrito,
en las condiciones de la real orden de 1.° de abril último
(O. L. núm. 92), á los escribientes del Cuerpo Auxiliar de,Ofi-
cinas Militares comprendidos en la siguiente relación, que da
fines consiguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1896. •
AzcÁBRAGA.
8eiíor Capitán gehera.l de la. tsia de Puerto ateo.
Sefíores Comandantes en Jefe del segundo. sexto y séptimo
c.:uérpos de ejército, Inspector de la Oaja general de Ultra-
mal' y Ordenador de pagos de Guerra.
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AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, enarto, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas de Puerto Rico, Baleares y
Canarias, Comandante geMíál de Melilla, Inspector de la
Caja general de tJItraIlíary Ordenador de pagos de
Guerra. '
principio con D. Lino Martínez Brieva y termina con D. Ar·
turo Mohino Toribio; siendo bajas en sus actuales destinos y
altas en esa isla, á la que se incorporarán con urgencia.
De reaÍ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
a. Oo'umn. 42
..
Relaci6n quese cita
..
Clases NOMBRES Destino actual
D. Lino Martinez. Bríeva••• _.••••••••••••} ,
" 'Nicolás de la Puente Continente. _•••• _ Subinspección del 5.° Cuerpo de ejército.
II Tiburcio Delgado Borque•••.•••••••••
EMriPientés dé Lit..... II Críspín Garcés Marcián....••..•.••.•• Comandancia general de Melilla.
" Manuel Fernández Fernández ...•••.•• Ministerio de la Guerra (comisión Cuartel general del
, , .1.e: Cuerpo de ejér.cito).
" Rafael Marchena González •••••••••••• Dlstrlto de Puerto RICO.
~ Indalecio Mancha Bodas ••••••• o• o••••} 1 .. 14 °C .•
II Ju~nJordana Baldrioh •.•••••••• oo ••• jCuarte general de • uerpo de ejército,
~ M01l5és Martinez Booos •••••••••••••••• En expectación de destino en la 1.9, región.
, " Tomás :Moya Moragrega •• o••••••••••• Gobierno militar de Gerona.
Idem de 2.11.••••• o•• o., 11 Emilio Condón Mariano•• o•••• o•• o•••• Subinspección del 4.° Cuerpo de ejército.
» Luis Beltrán Fernándezo •• O" o••• o•••• Supernumerario en la 4.9, región.
11 Antonio Salinas Miralles. 0 ••••• 0. oo••• Gobierno roilitar de Palma de Mallorca.
. ) Pascual BIesa Losoos. . • • • • • • • • • • • • • •• Subinspección del 7.0 Cuerpo de ejército.
Id " Manuel Vázquez Vinagre.••••.••••.••• Idem del 2.° id. id. (con residencia en Cuba).
" em de 3.a.•••••• o•••1» Vicente Tugores Villalva.•••••••••••.• Capitanía general de Canarias.
Idem id. provisionales) II SalvadorFeyrer Esp,a}largués Subinsp~cción del L" Cuerpo de ejército.
{ » Arturo Mohmo Toríbio .••••••.••••.•• ,OrdenaCIón de pagos de Guerra.
I .
Madrid 21 de febrero de 1896. AzOÁRBAGA
: 9.a s.ooio.
. Exc~o. Sr.: En vista de la propuesta 'en terna elevada
p~r el DIrector de la Academia de Caballería, el, Rey (que
~O!l ~a~de),.yensu nombre la Reina Regente del Reino,
tenIdo á bien nombrar profesor de 'la misma, en vacante
qUe elesu claae'exíste, al capitán delarma D. Oarlos Paehé-
c6 Calvo.
d~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,:¡...més efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
und 21 de febrero de 1896.
AZCÁBRAGA
Séñ ' '
, or Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefi '9ree Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballería.
-
:XCIl1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.:a egente del Reino, se ha servido destinar en clase de pro-
~s~r á la plantilla del Colegio de Maria Cristina, al segundo
~Iente dela escala de reserva del arma de Infantería Don~~o~eii;a ~utiélT~z, que en la actualidadpreata sus serví-
Clo;;:n el ba~ón ~~,O~é$ de J!lanila n~m.20. ,J,
real orden lo digo 8. V. :Q}. para su oonocimiento y
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deináe efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1896.
MA:RCELO DE AZOÁBRAGA
Señ.0r General en ,J efe del priIlíer Cuerpo de ejéroito.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio de 1Wai'íá Cristina.
-. -
EMBA.RCOS
7.& S:ElOOlON ,
Oircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento ~ lo dispuesto
en el arto 13 de la real orden circular de 1.0 del actual
(D. O. núm. 25), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la pla-
na mayor ,y tres baterías del 5.° regimiento de Artilleria de
Montaña que se han organizado en Barcelona y Vitoria con
destino a la isla de Ouba, embarquen en el primero de los
indicados puntos, el día 5 del próximo mes de marzo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 189B".
Señor.....
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INVÁLIDOS
2. a SmCCIÓN
Excmo. Br.: En vista del expediente instruido en la
sexta región, á instancia del soldado, licenciado, del regi-
miento Infanteria de Maria Cristina, núm. 63, del distrito
de la isla de Cuba, Antonio Rojo Pérez, en justificación del
derecho que le asiste para el ingreso, que solicita, en el Cuer-
po de Inválidos; y resultando comprobado que la inutilidad
que padece el recurrente reconoce por origen las vicisitudes
y.fatigas de la vida de campaña, sufridas en dicha Antilla
el afio 1891, prestando el servicio de persecución del bando-
lerismo, elRey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, una vez
que hallándose ínoluída su dolencia en el artículo único del
capitulo 10. 0 del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
mero 88), aparece comprendido en el arto 2.° del vigente
reglamento de ese cuerpo y en la real orden circular acla-
ratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·.
drid 21 de febrero de 1896.
AzcÁRRA,~A.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inv¡1lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y »Jarina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, Oapítán-
general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Excmo. Sr.: ;En vista del expediente instruido en la
Comandancia general de Melilla, á instancia del soldado del
batallón Disciplinario de dicha plaza ManuellYloreno Blanca,
en justificación del derecho que le asista para el ingreso, que
solicita, en el Cuerpo de Inválidos; y resultando cómprobado
que en la acción sostenida contra los moros fronterizos el 2
de octubre de 1893 sufrió una herida de bala, como conse-
cuencia de la cual se encuentra inútil para el servicio de las
armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, ha té·
nido á bien acceder á la petición del interesado, una vez que
hallándose Incluida su inutilidad en el arto 3.° del cap. 9. 0
del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), aparece
comprendido en el arto 2.° del vigente reglamento de ese
cuerpo y en la real orden circular aclaratoria da 3 de agosto
de 1892 (C.L. núm. 258).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
AZCÁRRA.GA
,
Señor Comandante general del Cuerpoy Cuartel de Inválidos. '
. .' '. .. !
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante general de M~li1la y Ordenador de pagos
de Guerra.
-.-
..,
PENSIONES
s.a smCOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombre la Rei.
na Rege~~e del Reino , de acuerdo con lo informado p'dr el
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Consejo Supremo de Guerra y Martaa en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.875 pese-
tas anuales que, por real orden de 5 de mayo de 1887, fué
concedida á D.a Maria de las Nieves Denís Corona, viuda del
teniente coronel D. Eduardo Aznar, y que en la actualidad se
halla vacante por segundo consorcio de dicha pensionista,
sea transmitida á su hija y del causante n.a María de las Nie-
ves Aznar Denis, á .quien corresponde segun Ia Iegíslación
vigente; debiendo serle abonada, mientraa permaIie~ca sol-
tera, por las cajas de Filipinas, á partir del 19 de noviembre
de 11393, síguíente día al del segundo consorcio de .su referí-
da madre," , , .
De real orden lo digo á V. E. p~~a SJl .conoci~en~o,y
demás efectos. Dios guarde áV. -E. muchos años. ,Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 470 pese-
tl:tS anuales que, por real orden de 1.0 de julio de 1895
(D. O. núm. 144), íué concedida á D.ll. Juana Antonia Can-
tos Naharro, viuda del primer teniente D. Julián Labarra
Quirós, y que en la actualidad se halla vacante por falleci-
miento de dicha pensi onísta, sea transmitida á su hija y
del causante, D.a Inés Labarra Cantos, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mien-
tras permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda de
Badajoz, á partir del 10 de octubre del año próximo pasado,
siguiente día al del óbito de su referida madre, haciéndose
el abono por mano de su tutor D. Cayetano Navarro Garcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupre~o de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: EIRey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dolores.Cami-
són ;Bara, residente en San Vicente de Alcántara (Badajoz),
madre de Manuel Cervera, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Canarias, la
pensión de 60 céntimos .de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de .4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mªs
de agosto, por el regimiento Reserva de Badajoz núm. 62:
todo conforme con lo dispuesto en el citado rea¡' decreto Y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su c.onocimiento Y
efect!?s consiguientes.' Dios guarde á V. E. mu~P.,9s,a.ños.
Madrid 21 de febrero de 1896. .
MARcELo:QE Azq4.~R.4~A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar,i-p.
. é'In$p'ector de la Caja ge:n~ll de Mt'rllmar. . ' .. '
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonio
Miñano Martín, residente en Santa Ana de Pusa (Toledo),
padre de Antonio Miñano Dl11Z, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de León,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión 8S abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de las Antillas nú-
mero 68; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
M.A.ROELO DE AZGÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpó de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Gaja general de IDtramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la :Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuela
Pérez Tejada, residente en Fregenal de la Sierra (Badajoz),
madre de Pio López, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infanteria de Asturias, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho co-
mo comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se sbonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo' de Guerra y Marina, desde ella de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Zafra número 71; todo
conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
MARcELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del C~nsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
C'I:-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reí·
na. Regente del Reino, _ha tenido á bien conceder á Domingo
lIadal Navarro, residente en Estepona (Mélaga), padre de
~OséM:edel Cano, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Alava, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 dé agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa-
do Con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento- Reserva de Ronda núm. 112;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
:;ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
w.adrid 21 de febrero de 1896.
. AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo lla ejército.
S -enores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D.·g.); yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Presen-
tación MartínezValcárcel, residente en Murcia, madre de Hal-
vador Quetenti, reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infanterla de Tetuán, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por la Zona de reclutamiento de Murcia núm. 20; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cajageneral de Ultramar.
C.o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Bernardo
Ferreres Curto, residente en Tortosa (Tarragona), padre de
Ramón Ferreres Curto, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infanteria de Vizcaya, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonar á al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ella de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Gravelinas núm. 89;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Gregoria
Ros Tejil, residente en esa capital, ' madre de El íseo Ca-
sadevay, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el regimiento Infanterla de Aragón, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ella de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza nú-
mero 55; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Simón García
Bártulos, residente en Moraleja de Sayago (Zamora), padre de
Jerónimo García Gareía, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en regimiento Infantería de Isabel Ir, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA'
aro OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Castrejana núm. 79;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. 'M. lo digo á V. E. para su con ócímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á losé Gómez
Díaa, residente en San Miguel de Monseiro (Lugo), padre de
José Gómez Somoza, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Burgos, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como oom-
yrendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA'
nro OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Monforte núm. 110;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsígqlentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madi:id 21 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eustaquio
Maceda Fernández, residente en Rey (Lugo), padre de José
Maceda Vila, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Burgos, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa-
do con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de l'tfonforte núm. 110;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dial! guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de ta Caja general de Ultramar: ·
~
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Jerónimo
Pérez Rodríguez, residente en Villaoid (Valladolid), padre de
Modesto Pérez Rodrigues, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadoree de Manila, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto dé 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consej.oSu-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Palencia núm. 100;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173):
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
AzCÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ~onsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder á Angel de la
Torre Andrés, residente en Toro (Zamora), padre de Juan de
la Torre Cuesta, reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de Isabel II, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por regimiento Reserva de Castrejana núm. 79; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real or-
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
eíeotes consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 21 de febrero de 1896. '
AZCÁRl!AGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M:a¡'in~
6 Inspector de la Caja general de Ultramar:' . .. . .-~.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ramona
Vázquez Barco, residente en Santiso (Coruña), esposa de Ca-
yetano Montero Agras, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infanteria de Burgos, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decr eto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da can carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, POl; el regimiento Reserva de Compostela núm. 91;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real 'decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D . O.' núm. 173) .. -
De la de S. M. lo digo . á V. E . para .su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de Ia Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ábien conceder tí José
Fuentes García, residente en Arzúa (Coruña), padre de Jesús
Fuentes Rivas, reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como com -
prendido en el real decr eto de 4 de agosto de 1895 (DIARIO
O.FICIAL mimo 172); la cual pensión se abonará al interesa-
do con carácter provisional, hasta que informe . el Consejo
Supremo de Guerra y. Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por -el regimiento Reserva de Compostela núm. 91;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto 'y
real 'orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. m. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896. . '.
AZCÁRRAGA,.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Oonsejo'Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Catall:-
na·Fernández Ml:lsql1era l residente en Santa Maria de Oís (Co-
rUña), madre de Manuel Alonso, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el" regimiento Infantería de Toledo,
la pensión de 50 céntimos de peseta diario s, á. que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la .in-
te~sada con carácter provisional. hasta que informe el Con.
seJo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de la Coruña nü-
mero 88; todo conforme con lo dispuesto en el citado real ,
decreto y real' orden circular de 7 del mismo mes (D~ O. nú-
mero 173).
f De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~..ec~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
U1.adnd 21 de febrero de 1896.
Az CÁRRAGA
8e- CSe~or oma~dante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
nores PreBldente del Consejo. Supremo de ~uerra. y Marinl\
é J;n.ij~~tOJ: de Ia Caja gelJ.er~l. de Ultrll,l,Ila,r,. ' .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dominga Fe-
rrero Bullón, residente en Ferreras de Abajo (Zamora), ma-
dre de Gaspar Prieto, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de IsabelII, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
car ácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes deagoste, por
el regimiento Reserva ·de Castrejana núm. 79; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden .
·circular de 7 del mismo 'mes (D. O. núm. 173).
De la de S. 1\1.10 digo á.V.-E.. para sil ' conocimiento y
·efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.' .
AzdRRAGA
Señor Comandante en Jefe dels éptimo Cuerpo de ejército.
·Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Últramar.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder tí. Juana Igle-
sias Calviño, residente en Orense, madre de Eduardo Iglesias
Calviño, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
batallón Cazadores de las Navas, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á.que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisio-
nal, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimien-
to Reserva de Orease núm. 59; todo conforme con lo dis-
puesto en el citado . real decreto y real orden circular de 7
del mismo mee (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E.. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cons~jo Sup~e,m~ de ~Ullr:t;~Y lIXarina
é Inspector de la Caja general de U}t~a~ar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder tí. Manuela
·Teijeiro Varela, residente en Corgo (Lugo), madre de Pedro
, Arias, reservista del reemplazo da 1891, con destino en el ba-
· ta!lón~ Ca;ado~es . u~ ~us, la pensión de 50 céntimos de pe-
seta diarios, a que tí ene derecho como comprendi da en el
' rea,l decrEl.to de 4. de a~osto d~ 1,895 (D. O. núm. 172); la.
c~~l pensión se abo~ara á la Interesada con carácter pro-
_visional, hasta. que informe el Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, desde el l Ode dicho .mes de agosto, por la Zona
de reclutamiento de Lugo núm. ~; todo conforme con Io
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de:
7 del mismo mes (D. O. núm. 173). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años'
Madrid 2L de febrero. de ' 1896. •
.' AZOÁRMG,A.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supre~o de G.~Q~J:'~ y, Dl~iina
é IuspectOl;·<;l,e la Caja general de J1ltramar.
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PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
c. a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro de
obras militares, con destino á la comandancia de Ingenieros
de Palma de Mallorca, á D. Bartolomé Ramis y Jordá, aspi-
rante aprobado en los exámenes verificados para cubrir la
vacante de aq uella clase ocurrida en dicha plaza; debien-
do disfrutar en su empleo el sueldo anual de 1.500 pesetas,
con arreglo á lo dísp uesto en el reglamento para el personal
del material de Ingenieros de 8 de abril de 1884.:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
-. -
PLANTILLAS
l.& SICCION
Circular. Excmo. Sr.: Efectuado el embarco de 101il
16 batallones expedicionarios últimamente organizados para
el ejército de Cuba, y teniendo en cuenta las razones expues-
tas al dictarse la real orden circular da 19 de octubre últi-
mo (C. L. núm. 348), la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q; D. g.), ha tenido á bien
disponer lo siguiente:
Primero. La plantilla orgánica de tropa de cada uno de
los 56 regimientos de Infanteria y de los 10 batallones de
Cazadores de la Peninsula, será la que se expresa en el esta-
do inserto á continuación, conservando los batallones y las
planas mayores de regimiento, los cuadros de jefes y oficia-
les y sus asimilados que tienen en la actualidad.
Segundo. En breve se dispondrá por este Ministerio la
forma de completar la fuerza de los expresados cuerpos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febnero de 1896.
AZCÁ1\RAGA
Señor.....
Estado quese cita
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Madrid 22 de febrero de 1896.
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PHEMIOS DE eONSTANClI\.
2.a SECOION
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes corriente. el
Rey [q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al músico de ese Real Cúerpa
Rafael Crin Expósito, el premio de constancia de 7'50 pese-
tas mensuales, como comprendido en el arto 169 del regla-
mento vigente; ventaja que- deberá disfrutar desde el L? de
diciembre último, en que tuvo ingreso en el mismo Real
Cuerpo contando más de los ocho años de efectivos servi-
cios que al efecto se requieren, sin nota alguna desfavo-
rable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo dé Guardias Ala·
barderos.
Señores President~ ,del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.& SEOCION
aÚ·cular. Excmo.er.: Según se manifiesta, en .30 de
enero último, por el Ministerio de Estado á este de la Gue-
rra, las autoridades militares quedan autorizadas para en-
tenderse directamente con los cónsules residentes en la Ar-
gelia francesa, en los casos de reconocida urgencia, relativos
lÍ reclutas que se hallen en dicha colonia.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
AzCÁlUlAGA
Señor ....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Santiago Ardura Riesgo, vecino de esta corte,calle de Santa
Feliciana núm. 16, cuarto bajo, en solicitud de que se le
conceda autorización para redimir del servicio militar acti-
vo á su hijo Santiago Ardura Riesgo, el Rey (<1; D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino; no ha tenido á bien
acceder á. dicha petición, con arreglo á los preceptos del ar-
ticulo 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lj, V.·E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
MAROELO nE AZCÁRJU,GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
•••
RECO~PENSAS
1.& SECCIO)f
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
. Ministerio en su comunicación de 10 enero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
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Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
que ha hecho á los individuos de tropa qlie se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el sargento del
batallón Provisional de Puerto Rico núm. 1, .José Pérez Re-
quejo, y termina con el soldado del propio cuerpo Ricardo
Crucera Apolo, en recompensaá las privaciones que sufrie-
ron y el distinguido comportamiento que observaron du-
rante las operaciones en los destacamentos de Marroquin y
RioGrande. ·
De real orden lo "digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que $e cita
Cuerpoll Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Destacamento de Marroquín
Sargento••.•••.. Jos' Pbro, Requejo••••••••••••••• \
.Cabo •.•••.....• Mariano Siles Cabrera .•.•••••..•••
¡Soldado••••••••• Francisco Ortiz Gracia •••••..••••.
Otro .........••• Manuel ,Avalo Trillo .• • • . • . • . . . . . •
Otro ••••....••.• Rafael Arrianza González••.••.•••.
Otro •..•..•••••. Santos Moreno Camero ..••.••.•...
Otro •.••...••... José Esquiver Parrado .••••.•.•.••
Otro •. : ..•..•... Miguel Duran Sierra..••.•••••••••
Otro ..•..••...•. Andrés Castillo Rivera •.•..•.••...
Otro ••.••.••..•• Francisco Morales López.... ' .' •••••
Batallón Provisional de Destacamento de Rio Grande .Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Puerto Rico núm. 1. . tíntívo rojo.
Sargento .• •.•.•• Joaquín Martin Valderas•••••...••
Cabo .•.•.....•. Pedro Torralba Jím énez.••.••.••..
Soldado••••.•••• Alfonso Ramirez Linares ••••••••••
Otro .•..•.••..•• Francisco Castillo Buenestado•.••••
Otro ..•...•..... Juan León Hernández .•.•••••...••
Otro .•••••...••• José Reyes Abril. •.. •......• •.•...
Otro .••...•••..• Agustín Soto Rivas ...............
Otro ••.. •. ••.•.. Vicente Leiva Zamora .••..•••••.•• ¡
' .Otro ..•.......•. José Huertas Oliveros .....•.•.•••• ;
Otro .••.•....•.. Ricardo Crucera Apolo , i •••••••••• í
I \
Madrid 21 de febrero de 1896. AzCÁRRAGA
OCQ
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de diciembre próximo
pasad~, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del RelDo, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
que.ha. hecho á los individuos de tropa que se expresan en
la SIguIente relación, que da principio con el soldado del
batallón Cazadores de Colón núm. 23, Vicente Perea Romero,
y ter~ina ~~n el de la propia clase y cuerpo Simón Blaya
lIartlnez, en recompensa al distinguido comportamiento que
observaron y heridas que recibieron en el combate sostenido
contra los insurrectos en "Santa Rita » (Bijarú), el día 9 de
julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
AzCÁBRAGA
Relación que secita
Madrid 21 de febrero de 1896.
-
Cuerpos
- Clas es . NOMBRES Beeompensaa que se l es conceden
-
Bón Cazad \Soldado..•.•...•
. truz de plata del Mérito Militar con dís-
Vicente Perea Romero. . • . . . . • . • • • • tintívo rojo y la pensión mensual de
.. ' ' . .ores de Colón 7'50 pesetas, vitalicia.nÚmero 23 ' . . "
.•••...... /Otro •..••••....• Rafael Fernández León ........•... ~cruz de plata del Mérito .Militar con dis-(otro ............ J?sé Romero Moreno.............. tíntívo rojo y la pensión mensual deOtro •• •• . . • • • • • • SImón Blaya Martinez.. .•• . . . ••• . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
-
I I
.
C'Q
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Excmo. Br.: En vista de lo expuesto pot V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10. enero próximo pa-
sado, el Rey (q.T). g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión que ha he-
cho de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, al patrón del vapor mercante «Bellido.., Cayetano Za-
ragoza, en recompensa á los distinguidos servicios que ha
prestado auxiliando al coronel Zubia, en las operaciones
que con la columna de su mando llevó á cabo el dia 25 de
diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~ientoy
efectos correspondientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de fbbrero de 1896.
.AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
S,- SECOION
Excmo. Br.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-:
no, ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, al primer teniente de
Infantería D.Enrique Benadoy y Sánchez, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 9 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 9).
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU conocimiento y:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid 21 de febrero de 1896. .
AZ·jÁRRAGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
- ._._......-
REEMPLAZO
2.1\ SEOCIO}T
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 5 del
actual, y teniendo presente lo expuesto en el certificado de
reconocimiento facultativo que le acompaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el capellán segundo del Cuer-
po Eclesiástico del Ejército, en situación de reemplazo por
enfermo en Gaucin (Málaga), D. Joaquín Barroso Seiquel, el
cual se encuentra restablecido de sus dolencias, ingrese en
servicio activo, con sujeción á lo preceptuado en el arto 19
de las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núme-
ro 132); debiendo continuar en la misma situación de reem-
plazo hasta que le corresponda fier colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
AzcÁR'BAGA
Señor _Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Provícarío general Castrense.
-.~.
RETIROS
2.a S:ElCCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de la escala activa del arma de Caballería, con destino en .
el cuadro para eventualidades del servicie en la primera
© Ministerio de Defensa
región, D. Carlos Delgado Uriarte, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte y dis-
poner que cause baja, por fin del. mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de marzo próximo venidero se le abone, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de
562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
. 3, .... S:ElCCIdN
Excmo. Sr.: . .Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel' de la escala activa de Infantería, peHeneciente al
.cuadro de reclutamiento de la Zona militar de Barcelona
número 59; D. José Ríu Lluhis, la Reina Regentedel Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para esta corte y disponer qué cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próxí-
, movenídero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y Marina,
General en Jefe del primer Cuerpo de eJéreito y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
4," SEOciói'r
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el escribien-
te de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Don Jacinto Manzano Cuesta, con destino en el Depósito de ·la
Guerra, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido bien concederle el
retiro para esta corte, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; résolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venide~o
se le abone, por la Pagaduria de la Junta de Clases PaSI-
vas, el haber provisional de 25 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento' y
finés consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 21 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzcAimAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra,
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11. 8 SECOIOlr
SORTEOS PARA ULTRAMAR
AZCÁERAGA
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
4.'" SEccrON
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseorata.rb y Beooiones de este Ministe!'ío
y de 1M Dlreccicnea generales
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
veterinario segundo militar, licenciado absoluto á petición
propia, D. Alfredo Alonso Rodríguez, en solicitud de su
vuelta al servicio activo con destino al ejército de operacio-
nes de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la p etición del
recurrente, el cual causará alta en)a próxima revi sta de co-
misario, con abono del tiempo de servicio y antigüedad
en su empleo que contaba al obtener su licencia ab soluta;
en el concepto, de que con arreglo á esta última tomará el
puesto que le corresponda en 1!1 escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
~RCELO DE AZ~ÁRR~G\
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
6.1\ SECCION
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el arto 46
del vigente reglamento del Cuerpo Auxiliar de oficinas Mili-
tares, y en virtud de las atribuciones que me están conferi-
das, he tenido por conveniente disponer que el escribiente
de 1. a clase del expresado cuerpo, D. Cristóbal Fernándes
Gómez, en expeotaeiónde destino en la 2. a región, como re-
gresado de la isla de Cuba, pase á prestar sus servicios, en
comisión, á la Subinspección del segundo Cuerpo ds ejérci-
to; debiendo percibir sus haberes, ínterin obtiene colocación
de plantilla, por el cap. 5.°, arto 5,° del vigente presupuesto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de fe-
brero do'189ft
VUELTAS AL SERVICIO
referido Colegio por real orden de 24 de enero último (Du-
ElO OFICIAL núm. 19).
De real orden lo t digo tí V. S. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. S. muchos uños o Ma-
drid 21 de febrero de 1896.
El Jefe de la seoe íén 1
Eeiip e Martínez
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de
ejércitO:
AZCÁRRAG&
- ...
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delsexto Cuerpo deejércíto.
Señores Presidente del éonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Baleares.
6.a SECOIÓN
Cif·Cttia,·. Excmo. Sr.: Para proceder á la designaci ón
de cinco tenientes auditores de 2.a del Cuerpo Jurídico Mili·
tar que han de ser destinados al distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que el día 29 del corriente , á las dos de
la tarde, se verifique en la e.a Secci ón de este Mínísterío el
correspondiente sorteo, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular de 1.0 de julio último (C. L. núm. 195), en-
trando en suerte los últimos cinco sextos de la escala de su
clase, según esté constituída el día anterior al del sor te o, y
que en el de hoy comprende desde D. 01lofre Sastre y Canet
hasta D. Manuel Reglado y Nieto.
Los auditores de los Cuerpos de ejército, jefes de depen-
dencias militares y demás autoridades de quienes dependan
los comprendi~oB en el sorteo, manifestarán telegráficamen-
te á este Ministerio, en el término de cinco días, las recla-
maciones que les presenten, así como los nombres y cir- ,
cunstancias de los que puedan hallarse en alguno de ' los
casos de exclusión que .señalan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1896.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Artillería, comandante del arma y director del parque de
Pamplona, D. Joaquín Delgado y García-Santander, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Palma
de Mallorca, y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de las islas Baleares,
el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se .
determina el definitivo que le corresponda , previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo, á V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1896.
Señor .....
9.8 SECOION
1 Accediendo á lo propuesto por V. S. en 8 del corrientee R ( ,
. ey q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beí-
~o, se ha servido disponer que, con cargo al cap. 5.0, aro
dculo 6.° del presupuesto vigente, se abone la gratificación
.:5~ pesetas mensuales al capitán de Infantería D. Josó
rtmez Cases, destinado como profesor, en comisión del
. . ,
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Excmo. Br.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, ascen-
didos por real orden de 13 del corriente mes (D. O. nüme-
ro 361), que figuran en la siguiente relación, continúen des-
tinados en los puntos donde actualmente prestan sus servi-
cios y que en la misma relación se expresan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de fe-
brero de 1896.
El Jefe de la Sección,
-E etip e Mat·tin,z
Excmo. Señor Ordenador pagos de Guerra.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, General en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Provicario
general Castrense.
.Relación que se cita
D. Tomás Caballero Cabezas, escribiente de primera clase,
en el Vicariato general Castrense.
l) Ricardo Daura Martinez, escribiente de primera clase, en
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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D. Eusebio Alnrcia López, escribiente de segunda clase, en
el Cuartel general del primer Cuerpo de ejército, pres-
tando sus servicios, en comisión, en la Junta Oonsul-
tiva de Guerra.
Madrid 21 de febrero de 1896.-1Yfm'tínez
-.-
VAGANTES
DIRECCION GENERAL DE CARABI~lEROS
Vacantes las plazas de maestro armero de las comandan-
cias de Lérida, Gerona y Orense, los aspirantes que cuenten
menos' de sesenta años de edad y deseen ocuparlas con las
condiciones que se señalan en la circular de este centro, nú-
mero 33, de 1864, promoverán sus instancias á mi autori-
dad, acompañando á ellas copia legalmente autorizada del
acta de su examen en un parque de Artillería, filiación de
los solicitantes, ó en vez de ésta un certificado de servicios
y otro de buena conducta, expedido por el alcalde del punto
en que residan, y copia legalizada de su partida de bautis-
mo; teniendo entendido que si hubiera varios aspirantes
serán preferidos. por antigüedad de instancias.
Madrid 22 de febrero de 1896.
El Director General,
Hidalgo de Quintana
IMPRENTA . y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
